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Riska Aprilia, H0413039. "Hubungan Persepsi Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL) dengan Tingkat Adopsi Inovasi Rice Transplanter di Kecamatan Kebakkramat 
Kabupaten Karanganyar". Penelitian ini dibawah bimbingan Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si dan Bekti 
Wahyu Utami S.P., M.Si. 
Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini memiliki peranan yang sangat penting untuk 
memperbaiki mutu hidup dan kesejahteraan manusia terutama petani. Keberhasilan pembangunan 
pertanian antara lain ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem 
pertanian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyuluhan 
pertanian berperan penting bagi pembangunan pertanian, sebab penyuluhan  merupakan salah satu 
upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, 
pendapatan dan kesejahteraannya. Pembangunan pertanian tidak bisa hanya didukung oleh 
penyuluhan saja tetapi juga dengan teknologi baru. Penerapan teknologi baru di bidang pertanian 
bertujuan untuk memudahkan kegiatan serta meningkatkan hasil pertanian sehingga perlu lebih 
banyak dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya petani. 
Peneltian ini bertujuan untuk mengkaji peran penyuluh di Kecamatan Kebakkramat,  
mengkaji tingkat adopsi inovasi inovasi teknologi rice transplanter, dan menganalisis hubungan 
antara persepsi petani terhadap peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan tingkat adopsi 
inovasi rice transplanter di Kecamatan Kebakkramat. Metode dasar penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di 
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten  Karanganyar. Pengambilan sampel dilakukan dengan quota 
sampling dengan jumlah 60 responden yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Waru, Desa Pulosari, 
dan Desa Nangsri, hal ini dilakukan karena di tiga desa ini sudah menerapkan rice transplanter. 
Pengambilan responden atau pemilihan individu sebagai sampel dari setiap kuota dilakukan secara 
simple random sampling. Hal ini didasari atas kriteria responden yang sudah mengikuti 
penyuluhan atau pelatihan tentang penggunaan mesin rice transplanter. Analisis data 
menggunakan rumus lebar interval dan metode analisis korelasi rank spearman (rs).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap peran penyuluh sebagai 
Edukator (X1), Motivator (X2), Diseminator (X3), Supervisor (X4), dan Fasilitator (X5) dalam 
kategori sedang atau dapat dikatan cukup baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara peran 
penyuluh sebagai Motivator (X2) dengan tingkat adopsi inovasi rice transplanter pada taraf 
kepercayaan sebesar 95% dan terpadat hubungan yang sangat signifikan antara peran penyuluh 
sebagai Diseminator pada taraf kepercayaan sebesar 99% (X3). Sedangkan untuk peran penyuluh 
sebagai Edukator (X1), Supervisor (X4), dan Fasilitator (X5) tidak memiliki hubungan yang 







Riska Aprilia, H0413039. “Perception of Farmers Relationship With The Role of Agricultural 
Extension Workers with The Level of Adoption of Rice Transplanter Innovation in Sub District 
Kebakkramat District Karanganyar”. This research is under guidance of Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si 
and Bekti Wahyu Utami S.P., M.Si. 
Agricultural development in Indonesia currently has a very important role to improve the 
quality of life and human welfare, especially farmers. The success of agricultural developmen is 
determined by the ability of human resources in managing agricultural systems to accordance 
with the development of science and technology. Agricultural extension plays an important role 
for agricultural development, because counseling is one effort to empower farmers and other 
agricultural business actors to increase productivity, income and welfare. Agricultural 
development not only can be supported by counseling but also with new technology. The 
application of new technology in the field of agriculture aims to facilitate activities and improve 
agricultural output, so it needs more socializing and understanding to the community, especially 
farmers. 
This study aims to examine the role of extension workers in Kecamatan Kebakkramat. 
furthermore, this research is to examine the level of adoption of technological innovation  of rice 
transplanter and to analyze the relationship between farmers perceptions on the role of 
Agricultural Field Extension (PPL) with the level of adoption of rice transplanter innovation in 
Kecamatan Kebakkramat. The basic method of this research is quantitative descriptive method 
with survey technique. The location of this research is determined by purposive that is in District 
Kebakkramat Karanganyar Regency. Sampling was done by quota sampling with 60 respondents 
spread in three villages, Waru Village, Pulosari Village, and Nangsri Village, this is done 
because in these three villages have applied rice transplanter. The sampling of respondents or 
individual selection as a sample of each quota used simple random sampling. It is based on the 
criteria of respondents who have followed the counseling or training about using rice transplanter 
machine. The data analysis of this research using wide interval formula and rank spearman 
correlation analysis method (rs). 
The results shows that the perception of farmers on the role of extension workers as 
Educator (X1), Motivator (X2), Disseminator (X3), Supervisor (X4), and Facilitator (X5) in 
medium category or can be good. There is a significant correlation between the role of extension 
agent as Motivator (X2) with the adoption rate of rice transplanter innovation is at 95% 
confidence level and the most significant correlation between extension agent role as 
Disseminator is at 99% (X3) level of trust. As for the role of Education (X1), Supervisor (X4), and 
Facilitator (X5) have no significant relationship with the adoption rate of rice transplanter 
innovation. 
 
 
